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Nostalgia del nuevo amor 
en tres tiempos
Alejandro Ariceaga
AlejAndro AriceAgA (1949-2004). En 1964 se integró al grupo literario tunAstral, con quien publi-
có la colección Letras de hoy, en coedición con la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Entre su obra se encuentra Siete cuentos alejandrinos (1968), La identidad secreta del camaleón 
antiguo (1980), Ciudad tan bella como cualquiera (1983), Clima templado (1983) y Camada mal-
dita (2002). Considerado dentro de la literatura de la onda. Trabajó para el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y en algunos periódicos nacionales. En 1980 fundó el primer suplemento cultural 
toluqueño, Vitral, y lo coordinó hasta 1989. También estableció y coordinó varias revistas cul-
turales. En 1983 fundó el Centro Toluqueño de Escritores. Decenas de escritores han publicado 
su primer libro en el CTE y éste ha impulsado la carrera, ahora consolidada, de muchos más. 
Se desempeñó como jefe del Departamento de Ediciones del Instituto Mexiquense de Cultura.
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